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Внедрение инновационных технологий в преподавание русского языка и 
литературы является важным требованием современного общества – отход от 
традиционных методов преподавания к современным интерактивным методам 
обучения. Вся система непрерывного образования нацелена на то, чтобы в этом 
процессе развивались учебные умения и навыки, обеспечивался поиск путей и 
вариантов решения проблемы, появлялись навыки работы в команде, 
формировались жизненные и профессиональные навыки, развивались 
коммуникативные умения и навыки, устанавливались эмоциональные контакты 
[2].  
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Современная наука об образовании подошла к тому моменту, когда 
появилась потребность создать педагогические технологии, которые могут 
обеспечить ключевое звено образовательного процесса – развитие личности 
всех обучающихся, их активность. Нужно создавать те условия мотивации и 
интереса к предмету обучения, при которых «повышается уровень активности и 
самостоятельности обучаемых, развиваются навыки анализа и критичности 
мышления, взаимодействия и коммуникации, когда меняются личностные 
установки на процесс сотрудничества и социальные ценности» [2, 50].  
Опираясь на вышеизложенное, можно заключить, что данная статья 
затрагивает актуальный вопрос внедрения инновационных технологий в 
методику преподавания русской литературы. 
В настоящее время идет активный процесс поворота педагогики в сторону 
взаимодействия учителя и учеников в учебном процессе. В сущности, эта 
проблема уже поднималась в науке и ранее (Дальтон-планы, 
экспериментальная работа М.А.Рыбниковой в Малаховской школе, работы 
М.А.Зацепиной, О.А.Беловой и др.). Однако именно сейчас, когда время 
диктует настоятельную необходимость создания таких методов, которые 
основаны на тесном взаимодействии обучающихся не только с учителем, но и 
между собой, возникают условия для внедрения интерактивных методов в 
практику преподавания.  
«Интерактивная форма обучения - это такая организация учебной 
деятельности, которая осуществляется при условии постоянного, активного 
взаимодействия всех участников. Это взаимообучение, где и ученик, и учитель 
являются равноправными субъектами обучения. Оно эффективно способствует 
формированию навыков и умений, созданию атмосферы сотрудничества, 
взаимодействия» [2]. 
На основе этой важной педагогической идеи возникла в методике 
преподавания языка и литературы потребность дальнейшей разработки и 
переосмысления «критического мышления» в процессе чтения и письма. В 
отечественной науке – это, прежде всего, работы Л. Т. Ахмедовой и Е. А. Лагай 
[2], С.С. Магдиевой[3]. 
Исследования показывают, что на протяжении ряда последних лет в 
разных странах мира был взят курс на создание для обучающихся 
возможностей занимать не просто активную, но и инициативную позицию в 
учебном процессе, не просто «усваивать» предлагаемый преподавателем 
(программой, учебником) материал, а познавать мир, вступая с ним в активный 
диалог, самому искать ответы и не останавливаться на найденном, как на 
окончательной истине. В этом ключе ведутся поиски, направленные на 
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превращение традиционного обучения в живое, заинтересованное решение 
проблем. 
В конце XX века педагогика подошла к необходимости перехода на 
личностно-ориентированное обучение, так как общество, в целом, предъявляет 
требование готовности сделать осознанный и ответственный выбор в 
разнообразных жизненных ситуациях. Достижение личностью таких качеств, 
провозглашается главной целью обучения и воспитания в отличие от 
формализованной передачи учащимся знаний и социальных норм в 
традиционной технологии. 
Снижение мотивации обучения, перегрузки, массовое нездоровье 
отторжение от процесса учения связаны не только с несовершенным 
содержанием образования, но и с трудностями, которые испытывают педагоги 
при организации и проведении процесса обучения. Проблема состоит в том, 
чтобы предоставить учителю методологию выбора и механизм реализации 
отобранного содержания в учебном процессе. На смену отдельным формам и 
методам обучения приходят целостные образовательные технологии вообще и 
технологии обучения, в частности. 
Современная дидактическая система исходит из того, что обе стороны - 
преподавание и учение - составляют процесс обучения. Современную 
дидактическую концепцию создают такие направления, как 
программированное, проблемное обучение, развивающее обучение 
(П.Гальперин, Л.Занков, В.Давыдов), гуманистическая психология (К.Роджерс), 
когнитивная психология (Д.Брунер), педагогическая технология, педагогика 
сотрудничества. 
Цели обучения в этих современных подходах предусматривают не только 
формирование знаний, но и общее развитие обучащихся, их интеллектуальных, 
трудовых, художественных умений, удовлетворение познавательных и 
духовных потребностей. Преподаватель руководит учебно-познавательной 
деятельностью, одновременно стимулируя их самостоятельную работу, 
активность и творческий поиск.  
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